









No NIM Nama 
Kehadiran  Pertemuan 
17/03/2020 24/03/2020 31-03-2020 7-04-2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04- 2020 05 05-2020 12-05-2020 09 06-2020 
1 
1652050004 ALFRONSO SINURAT 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
2 
1652050008 CLAUDIUS JULIAN REGA 
Hadir Hadir Alpa Alpa Hadir Alpa Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 
1652050009 BOY DARMAN JAYA HAREFA 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 
1652050010 SITI NUR INTAN SIBARANI 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 
1752050002 DAVID PARULIAN 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 
1752050005 PERDI 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
Paraf Dosen 
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No NIM Nama 
Kehadiran  Pertemuan 
16-06-2020 30-06-2020         
1 
1652050004 ALFRONSO SINURAT 
Hadir Hadir         
2 
1652050008 CLAUDIUS JULIAN REGA 
Hadir Hadir         
3 
1652050009 BOY DARMAN JAYA HAREFA 
Hadir Hadir         
4 
1652050010 SITI NUR INTAN SIBARANI 
Hadir Hadir         
5 
1752050002 DAVID PARULIAN 
Hadir Hadir         
6 
1752050005 PERDI 
Hadir Hadir         
Paraf Dosen 
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PRESENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI 

























Review aktuator Meng-review materi aktuatur : 
motor steppter , servo motor 










Arduino untuk robot 
sederhana 
Algorima pemrogram untuk uji 
coba dengan menggunakan 
indikor LED, dan membuat 
program untuk mobil line 










Arduino untuk robot 
sederhana 
Algorima pemrogram untuk uji 
coba dengan menggunakan 
indikor LED, dan membuat 
program untuk mobil line 





Program Studi : Teknik Elektro 
Mata Kuliah : Mekatronika Dan Robotika 
Nama Dosen : Ir. Bambang Widodo, MT 
 
Bobot SKS Mata Kuliah :    3 SKS 
Jumlah Peserta Kuliah             :  6  orang 






















Tugas membuat program 
untuk mengendalikan 
robot. (Tugas dikumpul 








13.30 16.00 Arduino  
Pembahasan tugas (UTS) 











Mempelajari Arduino dan 











Mempelajari Arduino dan 















































13.30 16.00 UAS 





     
 
    
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
